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おと 音 びょういん 病院 ばす バス かがく 科学 くも 雲
おん 音 びょうき 病気 はたけ 畑 かがくよみもの 科学読み物 くり くり
がっき 楽器 ぷーる プール ひがし 東 かき 柿 けっか 結果
こえ 声 ぼーる ボール ひとびと 人人 かげ 影 こすもす コスモス










かいわ 会話 うち 家 みんわ 民話 かげぼうし 影法師 こんぴゅーた コンピュータ
はつおん 発音 えき 駅 むかし 昔 うしろ 後ろ さかな 魚
やく 訳 おみせ お店 むかしばなし 昔話 はな 鼻 さくら 桜
算
数
かず 数 かぞく 家族 むら 村 はね 羽根 しか しか
きごう 記号 がっこう 学校 れきし 歴史 はね 羽 しぜん 自然
きょり 距離 きかい 機械 がいこく 外国 はやし 林 じっけん 実験
じかん 時間 きた 北 けしき 景色 はら 腹 しっぽ しっぽ
じゅん 順 くに 国
理
科
あき 秋 はる 春 じめん 地面
じゅんじょ 順序 くらし 暮らし あさ 朝 はれ 晴れ しょくぶつ 植物
じゅんばん 順番 こうえん 公園 あし 足 ばん 晩 す 巣
すうじ 数字 しごと 仕事 あたま 頭 ひ 日 せなか 背中
たかさ 高さ じだい 時代 あめ 雨 ひ 火 せみ せみ
たて 縦 じどうしゃ 自動車 あり あり ひかり 光 ぞう 象
ならべかた 並べ方 しま 島 いき 息 ひる 昼 そら 空
とけい 時計 しゃかい 社会 いきもの 生き物 ふう 風 だいず 大豆
はやさ 速さ じゅうしょ 住所 いし 石 ふくろう ふくろう たいよう 太陽
りょう 量 しょうがっこう 小学校 えいよう 栄養 ぶな ぶな たぬき たぬき





あお 青 しんぶん 新聞 えさ 餌 ほし 星 たまご 卵
あか 赤 せいかつ 生活 えだ 枝 み 実 たんぽぽ たんぽぽ
いろ 色 せかい 世界 おおあめ 大雨 みかん みかん ちから 力
え 絵 せかいじゅう 世界中 おなか おなか みき 幹 どうぶつ 動物
えほん 絵本 せんそう 戦争 ちょう ちょう みず 水 どうぶつえん 動物園
おもちゃ おもちゃ しりょう 資料 つき 月 みみ 耳 どうぶつたち 動物たち
かたち 形 ずかん 図鑑 つち 土 むし 虫 とり 鳥
こま 独楽 ちきゅう 地球 て 手 め 目 なつ 夏




さくひん 作品 ほうこう 方向 かぜ 風 やさい 野菜 いのち 命
しろ 白 たてもの 建物 かた 肩 やま 山 えがお 笑顔
ず 図 たび 旅 かだん 花壇 ゆうひ 夕日 ともだち 友達
みどり 緑 ちいき 地域 かぶ かぶ ゆき 雪 るーる ルール
もよう 模様 ちず 地図 がん 雁 ゆび 指 あいさつ 挨拶
体
育
あそび 遊び ちめい 地名 き 木 よる 夜 おれい お礼
あそびかた 遊び方 でんわ 電話 きせつ 季節 らいおん ライオン かんしゃ 感謝
うごき 動き とし 年 きつね きつね りんご りんご きまり 決まり
うんどうかい 運動会 としょかん 図書館 きょうりゅう 恐竜 わに わに こうどう 行動
おにごっこ 鬼ごっこ とち 土地 くうき 空気 うま 馬 こころ 心
けが けが にし 西 くさ 草 おこめ お米 じしん 自信
ごーる ゴール にせんにじゅうねん 二〇二〇年 くじら 鯨 かわ 川 じぶん 自分
さっかー サッカー にゅーす ニュース くち 口 からだ 体 せいかく 性格
すぽーつ スポーツ のうか 農家 くちばし くちばし むね 胸 にんげん 人間
どうさ 動作 はし 橋 かえる かえる くび 首
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表 2 「ひかり」と「かげ」の出現状況（ 1～ 3年）
見出し語 表記 品詞 1年 2年 3年 1～ 3年合計 出現する国語教材名











影 名詞 1 0 2 3 かたかなのかたち（ 1年）ふきのとう（ 2年）
本のせかいを広げよう（ 2年）
ちいちゃんのかげおくり（ 3年）
三年とうげ（ 3年）陰 名詞 1 3 2 6
かげおくり かげおくり 名詞 0 0 15 15 ちいちゃんのかげおくり（ 3年）
























































































































































































































教科 教材名・時期 時間数 内容







































Cross-Subject Curriculum Management for Language Ability Training
―Centering on the Two Words “Light” and “Shadow” ―
Takemi YAMADA
Abstract：For this study, I examined and created a concrete curriculum and teaching model meant to contribute
to the methods, framing, and training of language abilities in the context of cross-subject perspectives and
curriculum management, which are new items introduced with the 2017 revision of the Course of Study. I
explored the potential of cross-subject teaching based on vocabulary data used in Japanese-language textbooks
for third-year elementary school students, selecting “light” and “shadow” as keywords. I then utilized
corresponding descriptions and contents in the Course of Study and the textbooks to create a curriculum and
lesson model. I also clearly showed the steps I took to create it.
Keywords : curriculum management, cross-subject teaching, language ability, lesson, Course of Study
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